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Kore’dekiyie buradaki
Geçen hafta ajans telgraflarının 
gazetelerimize akislerinden başka 
iki devlet radyomuzun da tekrar 
tekrar anlattıkları bir haber 
vardı: Suriyenin en tarımmış ga­
zetelerinden Şamda çıkan El-Kabes 
bir başmakalesinde bize dair iki 
mühim noktaya temas etmiş. Biri 
Koredeki kahramanlığımızdır. A - 
rab gazetesi bunu coşkunlukla 
medhederek: «Yaralılarım elli mil­
lik mesafe boyunca sırtlarında ta­
şımak gibi bir hârikanın bütün ci­
han tarihinde eşi yoktur» diyor­
muş .İkinci nokta: «Zaten Türkleı 
İslâmlığın müdafaası uğrunda bin 
yıl en büyük kahramanlığı göster­
mişler, böyle bir milletten elbette 
Koredeki gibi bir destan beklenir­
miş.»
Sevindiğimiz cihet:
Haftalardır ve haftalardır bütün 
âlem Koredeki Türk askerinin beş 
on misli düşmana karşı gösterdiği 
celâdeti övüp durdu. En başta A - 
merikalıların kendileri «Bizim se­
kizinci orduyu Türkler kurtardı» 
dedi. Parisin kızıl gazeteleri bile: 
«Amerikalılar kurtulabildikleri i- 
çin Türklere dua etsinler» diye 
gıcırtılı bir hiddet içinde bilvasıta 
medhin en parlağını yapmışlardı. 
Dost, düşman herkes Koredeki des­
tanı överken komşumuz Arab dev­
letlerinden ses şada çıkmaması mâ- 
nalı bir hazinlik taşıyordu. İşte 
Suriyeli gazetenin bu sükûtu yırt­
mış olması kalblerimize en derin 
bir ferahlık vermişti. Hele Türk 
milletinin bin yıldır İslâm âlemi­
ne yaptığı fedakârlıkların şükranla 
anılması bu memnunluğumuzu büs­
bütün arttırmıştı. Birinci cihan har­
bi zelzelesi Türk İmparatorluğunu 
dışından sallarken Arab âlemi de 
onu içinden yıkmağa çalışıyordu 
Bizim İslâm dünyasına bin yıldır 
yaptığımız büyük fedakârlığı şim­
di şükranla anmaları, geç de olsa, 
civanmerdlikti. O gazetenin hem 
Koredeki kahramanlığımızı, hem 
İslâm âlemindeki rolümüzü iki 
cepheli olarak görmesi karşısında 
biz de sahiden iki katlı olarak se­
viniyorduk.
Şüphenin kurtu:
Fakat buna rağmen günlerce içi­
mi bir şüphenin kurtu kemiriyordu. 
Mademki bizim İslâm âlemindeki 
bin yıllık mücahedemizi o kadar iyi 
biliyorlar, neden Güvenlik Konseyi 
seçiminde Liibnam karşımıza çıka­
rarak Arab devletlerinin hepsi bir­
den aleyhimize cephe aldılar? Çün­
kü biz İsrail devletini tanımışız. 
Bizim gibi bir İslâm devletine bu 
yakışmazmış. İyi ama biz İsraili 
değil, realiteyi tanıdık. Goethe’nin 
güzel bir vecizesini hatırlıyorum: 
«Bir mal kaybeden o malı kaybe­
der, şerefini kaybeden çok şey 
kaybeder, cesaretini kaybedense her 
şeyini kaybeder.» Eğer bir şeridlik 
arazide bir avuçluk İsrail devle­
tini kırk beş milyonluk Arab dev­
letleri sıkı bir elbirliğile bir ham­
lede ortadan kaldınvereydiler onu 
kimse tanımazdı. İsraili, yalnız bize 
değil, dünyaya tanıtanlar Arabların 
kendi oldu.
Güvenlik Konseyinde bize cephe 
almaları hem manen haksızdı, hem 
fi’len boşa çıktı. Bütün bu yakın, 
fakat hazin maceraya rağmen Su­
riyeli gazetenin bizim bin yıllık 
mücahedemizi hatırlaması nedendi? 
Demek ki Koredeki destanın hay­
ranlığı onları insafa getirmiş ola­
cak. Fakat içimdeki şüphe devam 
ediyor. Sakın bu benim kendi ku­
runtum olmasın? Makalenin tama- 
j mim bilmiyoruz ki... Bütün bir 
| başmakaleden sadece üç dört sa­
tırlık iki fıkracık. Şüphenin kurtu 
! yalnız kemirici değil, üzücüdür. İ- 
çimde hakikati bilememenin sıkın­
tısı var.
Makale meydana çıkınca:
Allah razı olsun El-Kabes’in 
başyazarı Necib Bey El-Rayyiz yaz 
dığı o yazıyı, yakından tanıdığı, Ö­
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mer Rıza Doğrul dostumuzun şah­
sına gönderiyor. Hem de bu yazı­
nın Türk milletine bildirilmesini 
istiyerek. Gene Allah razı olsun, 
Ömer Rıza da o yazının kül halin­
deki mahiyetini «Kore harbi ve 
Mescidi Aksa» başlıklı yazı ile 
«Cumhuriyet» in 28 aralık tarihli 
sayısında hepimizin gözleri önüne 
olduğu gibi koyuverdi. Güzel yazı 
olur, zevk alırız; bilgili yazı olur, 
faydalanırız. Fakat Ömer Rızanın 
yazısı, bunların da üstünde, bizi 
iki taraflı bir meşale gibi iki ci­
hetten aydınlatıyor: Bir kere Su­
riyeli gazetedeki yazının havsalaya 
sığmıyacak esas mahiyeti, bir ke­
re de bizim ajanslarımızla radyo­
larımızın o yazıyı iki fıkralık hu­
lâsa ile büsbütün tersine olarak ak­
settirmekteki şaşılacak aksaklığı. 
Meğer El-Kabes'in maksadı ney­
miş:
Suriyeli meslekdaş meğer Tuga­
yımızın Koredeki destanlı kahra­
manlıklarına hayran ama bu kah­
ramanlık sadece Amerika ve Ingi­
liz menfaati uğruna yapıldığı için 
beyhudeye gitmiş. Halbuki o kah­
ramanlık İsraile karşı, yani yük­
sek İslâmlık menfaatinin sembolü 
olan Kudüsteki «Mescidi Aksa» 
için yapılaymış o zaman tam ma­
halline masruf olacakmış. Zaten 
bin yıldır İslâmlığın mücahidliğini 
yapan Türklerden de beklenen buy 
du. Demek ki biz Koreye gidece­
ğimiz yerde İsraile karşı, haçlı cenk- 
leri zamanmdaki gibi, cihad kılı­
cını çekip yallah diye...
Ömer Rıza Doğrul dostumuz ka­
leminin olgunluğile bu sarsak dü­
şüncelere karşı lâzım gelen cevab- 
ları veriyor. Biz Koreye, kimsenin 
menfaati için değil, milletler ca­
miası içinde sadece kızıl tehlikeyi 
önlemek için bir ideal uğruna git­
tik. Bu işi bırakıp da Şamlı ga­
zetenin istediği gibi, farzı muhal, 
kuvvetlerimizi Suriyeye gönderey- 
dik o zaman da Arab devletleri, 
Türkler OsmanlI imparatorluğunu 
diriltmek mi istiyor, diye çığlığı 
basmıyacaklar mıydı? Evet, dostu­
muz lâzım gelen cevabı, vakuj^ ke- 
malli, fakat doğruluğun gülle a- 
ğırlığı taşıyan heybetile veriyor.
Tarihin kaderini yuğuruşumuz:
Şamlı gazete bizi Mescidi Aksa- 
ya çekip İsrail devletile çatıştırmak 
için Türk milletinin İslâmlık uğ­
rundaki bin yıllık mücahidliğini 
hatırlamak lûtfunda bulunmuş ama 
biz de kendilerine hatırlatalım ki 
bizim yaptığımız iş yalnız mücahid- 
lik değil, İslâmlığı mahvolmaktan 
kurtarış, ve bu kurtarışı yaptıktan 
sonra da onu bin yıl içinde kıt’ala- 
ra yayarak genişletip yükseltiştir. 
Onuncu asırda Bizans İmparatoru 
Bağdad Halifesine yolladığı ülti­
matomda Kudüs ve Bağdaddan baş 
ka Mekke ve Medineyi de alıp İs­
lâmlığı yeryüzünden kaldıracağını 
söylediği zaman onun önünde du­
racak hiç bir kuvvet yoktu. Leone 
Caetani gibi koyu Katolik ruhlu 
müverrihler yana yakıla: «Ah ne 
çare ki mukadderat tam bu sırada 
Türkleri dünya sahnesine çıkardı» 
der.
Geçen senenin 1950 şubatında 
«Cumhuriyet» te çıkan «İslâmlığın 
istikbali» ve «İslâm âlemindeki ro­
lümüz» yazılan İslâmlığın mahi- 
yetile âtide ereceği mazhariyeti ve 
Türklüğün İslâmlıktaki himmetile 
bundan sonra da üzerine düşen ul­
vî vazifeyi anlatıyordu. Birinci ya­
zıyı Londrada çıkan meşhur Thö 
İslami Review mecmuası, bizim ga­
zeteden İngilizceye tercüme ederek, 
1950 mayıs nüshasında neşretti. Ev 
velki sene gene «Cumhuriyet» te 
çıkan Malazgirde aid on beş ya-
zile tarihin en objektif levhaları ha 
linde Türk milletinin İslâmlığı na­
sıl kurtarıp nasıl yükselttiği teşrih 
ediliyordu. Bunlan övünmek için 
söylemiyoruz tabiî. Bizler Türk mil­
letinin İslâmlık bakımından ma­
zideki rolile istikbaldeki vazifele­
rini pekâlâ bütün ciddiyetile idrak 
etmekteyiz. Bunun için dış ikaz­
lara da ihtiyacımız yok. Mazide ol­
duğu gibi istikbaldeki vazifelerimi­
zi de biliyoruz. Fakat... Evet, or­
tada büyük bir fakat var.
Mazimiz ibretimizdir:
Yavuz Sultan Selim dört zaferli 
Mısır seferinden sonra Halifeliği de 
aldığı zaman imparatorluk padişah­
ları dört asırdan fazla bütün İs­
lâm âleminin başbuğu rolünde bu­
lunuyorlardı. Fakat İmparatorluğun 
iniş devri başladıktan sonra hilâfet 
ve İslâmlık siyaseti bizim kuvve­
timiz değil yükümüz oldu. Birinci 
cihan. harbinde yarı dünya ile çö­
kerek İmparatorluğumuz yıkılınca 
bizim İstiklâl Savaşile şahlanışımız, 
bütün Arab ülkeleri elimizden çık­
tığı için değil, Mütareke devrinin 
o kara yıllarında bizim millî var­
lığımıza kasdedilmiş olduğu için­
di. Yoksa dava biz olmıyanlarm 
bizden ayrılmasına kalsa hiç tın- 
mazdık bile.
Bunu lâf olsun diye şimdi söyle­
miyoruz. Yirmi sekiz yıl önce ya­
zılıp yirmi altı yıl önce çıkan yedi 
yüz büyük sahifelik «Türk Teced- 
düd Edebiyatı Tarihi» nden (S. 611) 
şu bir kaç satırı hatırlatayım: 
«Dört yüz sene haritanın rengine 
giren Arabistan dört dakika vata­
nıma girmemişti. Vatanla müstem­
lekeyi ayıramadık. O kıt’alar va­
tanımız değil vatana bitişik müs­
temlekelermiş. Giden bütün Ara­
bistan niye uzak bir nisyan, fakat 
küçük bir Antakya niye yakan bir 
sızıdır?» Sızlatan Antakya bize 
geldi, giden nisyanı düşünmek bize 
düşmez. Maziden ibretimizi tam ve 
sağlam aldık.»
Yaptığımız gaf!:
İşte Şamlı gazetenin başyazarı 
Koredeki kahramanlığı başkalarının 
menfaati uğruna yapılmış bir gaf­
let gibi görerek bu kahramanlığı 
bin yıllık İslâm mücahidliği namı­
na İsraifoğullarına karşı gösterme­
miz lâzım geldiğini anlatmak gibi 
ikisi de birbirinden feci iki teze 
dayanan bir makale yazdığı halde 
bizim resmî ajanslarımızla radyola­
rımız öyle bir yazıdan sadece iki 
fıkrayı ayırarak bütün gazeteleri­
mize de aksettirmek suretile neş­
rettiler. Bektaşinin âyetten işine 
yarıyan yarı yeri okuyup yaramı- 
yam atlaması nihayet bir espridir, 
Fakat bizim batman batman aley­
himizdeki bir yazıdan, işimize ya­
rar diye, gram gram iki fıkracık 
almamız: İşte şimdi yazının ash 
meydana çıkınca ne gülüne vaziye­
te düştüğümüzü düşünüyor muyuz? 
Aleyhimizde en ağır yazıyı lehi­
mizdeymiş gibi kullanmaya kalk­
manın gülünçlüğü. Allah aşkına 
buna ne lüzum vardı? Hayır, Ko- 
rede yapılanla bizim burada yaptı­
ğımız birbirine uymuyor.
Hem kahramanlıkla fazla övün­
mek kahramanlığı fevkalâdelik san 
mak olur. Halbuki işte sadece İs­
lâmlık içindeki Malazgirdden Dum 
lupınara kadar bütün asırlar şr hid, 
bu millet kahramanlığı arının; bal, 
ağacm meyva, denizin dalga yap­
ması gibi bir tabiat hâdisesi o''arak 
yaptı. Devlet mekanizmasında! :i te­
fessüh devirlerile kafasız kıaman- 
danlar idaresindeki kaza1 ara bak­
mayınız, kahramanlığımızın ezelî 
heybetini bütün bir cıtğrafya üs­
tünde bütün bir tarih hSykınp du­
ruyor. Bize yakışan o heybete uy­
gun bir vakarla harekettir.
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